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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 215 DE 20 DE OUTUBRO DE 2015 
 
 
Gestão dos serviços de TV por assinatura 
prestados pela SKY Brasil Serviços 
 
 
 A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do 
Manual de Organização do STJ, aprovado pela IN STJ/GP Nº 11 de 4/12/2014,  
 
 RESOLVE: 
 
Art. 1º DESIGNAR o titular da Coordenadoria de Comunicação da Secretaria de 
Tecnologia da Informação, como gestor dos serviços de TV por assinatura, prestados pela SKY 
Brasil Serviços Ltda. (Processos STJ n. 5756/2015; 10268/2015; 6647/2015 e 5738/2015), 
conforme tabela abaixo, devendo acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de 
ocorrências e das demais providências relativas aos serviços prestados pela empresa mencionada. 
 
LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE TV POR 
ASSINATURA 
CÓDIGO DE 
ASSINANTE 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO 
Hall da Corte Especial 48102008 5756/2015 
Coordenadoria de TV e Rádio 52894065 10268/2015 
Presidência  52894074 10268/2015 
Secretaria de Comunicação Social 78580450 6647/2015 
Sala de Lanches dos Ministros 78582951 5738/2015 
Gabinete da Ministra Nancy Andrighi 78582281 5738/2015 
Coordenadoria de Imprensa 78581473 5738/2015 
 
Art. 2º Fica revogada a Portaria STJ n. 199, de 6 de outubro de 2015. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim de 
Serviço. 
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